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Abstrak 
  
 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan perancangan strategi  
sistem informasi/teknologi informasi kepada PT Trikarsa Sempurna Sistemindo.  
Dengan adanya perancangan strategi sistem informasi ini, diharapkan dalam  
empat tahun kedepan (2012-2015) diharapkan perkembangan bisnis PT TSS dapat  
disupport dengan tepat oleh sistem dan teknologi informasi yang sudah  
diinvestasikan di PT TSS sehingga menjadi suatu nilai lebih bagi perusahaan  
dalam menjalankan bisnisnya. Teknik pengumpulan data dalam thesis ini  
dilakukan secara diskusi, pembelajaran dokumen dan pemberian kuisoner yang  
kemudian informasi itu diolah dengan menggunakan metodologi John Ward dan  
Peppard serta tools pendukung yang menghasilkan informasi analisis kualitatif.  
Dari hasil analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan tools maka dapat  
disimpulkan  bahwa untuk membuat pencapaian bisnis yang baik maka PT TSS  
harus melakukan tiga hal. Pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan  
melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi. Kedua,  
meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi  
guna pengambilan keputusan. Ketiga, memperbaiki daya saing atau meningkatkan  
keunggulan kompetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara berbisnis.  
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 Abstract 
 
 The purpose of this paper is to provide strategic design of information  
systems / information technology to the PT Trikarsa Sempurna Sistemindo. With  
the design of information systems strategy, expected within the next four years  
(2012-2015) expected business developments PT TSS can be supported with  
appropriately by the system and information technology that has been invested in  
PT TSS to become a more value for companies in doing business. Data collection  
techniques in this thesis is done in discussion, study and document the provision  
of questionnaires then the information is processed using the methodology  John  
Ward and Peppard and supporting tools that generate qualitative analysis of  
information. From the analysis was done by using the tools it can be concluded  
that in order to make the achievement of a good business then PT TSS should  
doing three thing. First, improve work efficiency by automating the various  
processes that manage the information. Second, improve management  
effectiveness by satisfying the information needs for decision making. Third,  
improve or enhance the competitiveness of the organization a competitive  
advantage by changing styles and ways of doing business.  
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